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1 Il s’agit des célèbres biographies en persan des saints indo-musulmans compilées par ‘Abd
al-Ḥaqq Muḥaddiṯ (m. 1642) de Delhi, un ouvrage déjà paru en édition lithographiée en
Inde (Delhi,  1332/1913-14)  puis  traduit  en ourdou.  Le texte,  une des sources les  plus
importantes sur l’histoire des soufis indiens, inclut aussi de nombreuses références et
extraits de leurs écrits. L’ouvrage commence avec la biographie de ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī
(qui était un qādirī) et réunit les biographies de plus de 250 mystiques à travers trois
ṭabaqat : la première commence avec Mu‘īn al-Dīn Čištī (m. 1233) et la troisième s’achève
sur les soufis contemporains de l’auteur. Les deux derniers chapitres sont respectivement
consacrés  aux  biographies  de  14  majāḏīb et  de  5  soufies  femmes ;  la  conclusion  de
l’ouvrage traite des soufis de la famille de l’auteur.
2 Cette  édition  du  texte  se  base  sur  trois  manuscrits  indiens  conservés  à  Hyderabad
(Bibliothèque  du  musée  Sālār  Jang),  Deoband  (Bibliothèque  Dār  al-‘ulūm)  et Delhi
(Bibliothèque Hardayāl). Le texte est précédé par une introduction (pp. i-xliv) de ‘Alīm
Ašraf Ḫān qui traite de la vie de ‘Abd al-Ḥaqq et donne aussi une liste thématique des
nombreux autres ouvrages qu’il composa.
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